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Lúucs 29* de Noviembre de 1858. 
Este perióáico Kué diariamente. Loa enSítrltore» tienen opción gratia á un anuncio de sela Üneaa qúe debe rá remitirse firmado A la Eeriacclon antea del medio 
dia. P í i l í C I O S . — K n la Capital 1 peso a l mea.—Provincias 9 renlo3 Idem.—Fuora de Filipinas 9 re»lea sin franqueo.—Suelto* 1 real.—Pago anticipado y en 
plata,—PUNTOS D E SL'SCRICION.—Imprenta de este Per iód ico , y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales qae Be Inserta en la hoja del h i ñ e s . 
Número S3Í 
C A P I T A L . 
Impretrla del Bdletin óíicral de Filipitias 
m o r i x c i A S DE VISAYAS. 
^eliij . . , . . El Sr. Gobernador, 
¿aniboangt , . Sr Goliernador. 
(^pix D . Telesfofo Alba. 
¿nlique . . . . E l Sr. Gobernador, 
¿isaniis . . . . El Sr. Gobertrador. 
Surií»0 • • • - El Sr. "Goberruidor. 
Iloilo . . , . L). Vicente Rico. 
fs¡a de Nebros . D. Aníonio Aldon. 
Bülacan . 
Pámpanga . 
P i É i i f i A í i n a u . 
I lóeos í 'ur . 
Hocos Noile 
Nüeva feija 
Nueva Vizcaya. 
Qtgayaa 
Ralaan . 
Zatn bales 
Union . 
PIIOVINCIAS DEL H^iWá^ 
. Fr. Paulino Diax 
, D José Marlinox í 
. D Andrés Bernat . 
. D Marcelino Uosurreccion. 
D. Jo íé l'icó 
. D . Anlocio Gulierrez Saíazur. 
. E l Sr. Uoberuador . ' . i 
. L) Migael Ayaslui. 
i D Felipe Sanliago Gon'a le í . 
Rigaa 
S, Femando. 
Lugayea 
Laoa? 
S. Isidro. 
Sayunitong 
Galanga 
Agoo. 
Laguna . , . . 
Bataugas 
layabas. 
Camarines Sur 
Camarines Norte. 
Albay . . . . 
Minduro. 
l-eite . . . . 
Samar . . . . 
Cavilo . 
Distrito de S. Maloo. 
rROVi.XCIAS DEL Süft. 
I) . Pascual Arroyo. 
D Joaqum Jimenei 
Ü. Cándido López Diaz. 
D. Rafael Calvo de CaSlro. 
Di Nicolás Carranceja. 
D. Félix Dayoi. 
El Sr. Alcaide mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
El Sr. Comandante P. y, M . 
S E C C I O N MÍLSTAR. Oficio de mi cargo en Santa Cruz á 27 de 
ÍNuviembi-e de -ISoS.^Piuman Gloria. '"ó 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 28 A L 29 D E 
N O V I E M B R E D E 1858. 
GKFÉS D E DIA.—Dentro de la Plaza . El-Co-
inaiulante graduado Cap i t án D . ManUél C r i s t ó b a l — 
para San Gabriel, E l Comandauto graduadlo Capi tán 
D. Francisco Surroca.— Fara Arroceros. E l Sr. Co-
ronel Teniente Coronel D. Gabriel do Llamas . 
F A B A D A . Los cuerpos, de la gnarnicion i i pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Rey nüin. 1. Vis i la 
de Hospital y provisiones, Infante n ú m . 4. Sargento 
para el paseo de los enfermos, Principe iii'un. 6. 
Do orden do S, E . — E l T e ñ i e n t e Curoncl Sargento 
mayor, J o s ó Carvajal . 
TRIBUNALES. 
lí)on Jost' M a r í a de Bar rosa , Alca lde mayor 
segundo p o r S. M . de l a p rov inc i a de 
M a n i l a y Juez de ¿ w i / n e r a instancia de 
l a misma, y de que se hal la en el pleno 
ejercicio de sus funciones yo el E s c r i -
bano doy f e . 
Por el presente y por tercera voz cito llamo 
^ emplazu á los iiiisentes Colidonio Cuadra (a) 
üiiiong, natural del pueblo de Caloocan de esta 
provincia, Pedro lloco, Pedro (a) Lipa, na-
tural del pueblo de Poio provincia de B u -
lacan, .Mariano (n) Mandaluyong del de San 
Felipe Néri, Serapio de S. .Mateo, natural del 
pueljio de este nombre Calixto de Balintauac, 
Simón Desertor un nombrado Rufino de diého 
pueblo de Catpocán á quienes estoy proce-
sando por saquiO robo y esosinato de José 
Bernardo y iMonica I /zaro en la noebe del 7 
de Setiembre último en el barrio de Banlat 
del pueblo de Caloocan de esta provincia; 
para que dentro de nueve días contados desde 
Ja dala del presente edicto se presenten y com-
parezcan en este Juzgado á dar sus descargos 
y eseulpaciones en la causa '^ que se les sigue, 
apercibiMos que haciéndolo así les oiré im-
partiéndoles justicia*}' de lo contrario sustan-
ciaré la causa hasta su final determinación 
entendiéndose en tal caso las diligencias en 
Jos estrados de este Juzgado en su ausencia 
y rebeldía parándoles el mismo perjuicio como 
sí con sus mismas personas se hubiesen en-
tendido las citadas diligencias. 
Dado en Bmondo 27 de Noviembre de 
4858.=Barrasa. = Por mandado de SS .a=Do-
roteo Martin' de Anales . 5 
A virtud de providencia del S r . Alcalde ma-
yoK '1 .0.de esta provincia recaída en los aulos 
seguidos por D. Justiniano Zamora en nombre 
de 1). I defunso Torraiba esposo de í).a Isabel 
González, se venderá en pública Almoneda en 
los estrados del Juzgado, el día |i5 de Di-
ciembre próesimo, de doce á dos de la tarde 
una casa de cal y canto perteneciente á los 
herederos de D. José Aramburo, sita en la 
calle de Jólo del pm blo de P>iiiondo, avaluada 
en cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos. 
Santa Cruz y oficio de mi cargo á veintisiete 
de Noviembre de ihii ochocientos cincuenta y 
ocho .—Nicolás Avila. 2 
I>on J o s é M a r i a dx Bar ra sa , A lca lde mayor 
segundo p o r S. M . de la p r o v i n c i a de 
M a n i l a eic. 
Por el presente cito Hamo y emplazo á una 
nombrada Cuillerma vecina de la Pampanga 
procesada en la causa núm. -lOGGque se sigue 
en este Juzgado sobre prostitución, para que 
en el término de nueve días contados desde 
esta fecha se presente en las cárceles de esta 
Provincia ó en esta Alcaldía á responder á !os 
cargos que contra ella resultan: pues si io hi 
ciere así la oiré y administraré justicia, y en 
caso contrario sustanciaré la causa en su au-
sencia y rebeldía hasta Ja sentencia definitiva 
entendiéndose con los estrados del Juzgado las 
notificaciones y demás diligencias necesarias.= 
Dado en Binondo á 25 de Noviembre de ^ 5 8 = 
José María, de Darrasa = P o r mandado de 
SS.*=Doroteo Martin de Angeles. 5 
A virtud de providencia del Sr. Alcalde ma-
yor primero de 20 del corriente se cita y em-
plaza por el presénte á los que se crean con 
derecho por título do herencia á los bienes 
Jijados por el chino cristiano Juan Sina, fa-
llecido en el distrito de Morón en el término 
diez días contados dtsde la primera vez 
<|ue aparezca anunciado en el Bolet ín oficial 
8pcrcibido que de no hacerlo les parará el 
Perjuicio que hubiere lugar. 
En virtud del proveído del Sr . Alcalde 
mayor, tercero, de esta provincia recaída en 
los autos .que sigue la parte de las obras 
pías contra la testamentaría del finado D. Juan 
Bautista García se venderán en pública almo-
neda el dia 2í) del corriente desde las nueve 
de la mañana hasta la una dé la tardei on 
los estrados del Juzgado con la baja del tercio 
de sú avalúo las fincas que á continuación 
se espresan: 
Una casa situada en la calle de Pa-
lacio inlraiuuros núm.- 57 ava-
, luada en 6157 ps. bajado al tercio 
queda en 4078 » 
Otra casa situada en la calle trans-
versal del barrio de Quiotang 
pueblo de Sta. Cruz avaluada en 
^ 3 0 ps. bajado el tercio queda en Í I S 3 55 
Una. finca de seis accesorias ó po-
sesiones situada en el barrio de 
Gunao pueblo de Quiapo avaluada 
en 250 5 bajado ei tercio queda en Í 5 5 6 » 
Otra finca de tres accesorias ó po-
sesiones situada en dicho barrio 
de Quiotang pueblo de Sta. Cruz 
avaluada en tt57 bajado el tercio 
. queda en 
Otra finca de tres accesorias ó po-
sesiones en . el mismo barrio y 
pueblo avaluada en 2 í i7 ps. ba-
jado el tercio queda en. . 
Manila 22 de Noviembre de 4858.—Juan 
Bonifacio de Bayubay. -i 
758 
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HACIENDA. 
CONTADURÍA OE.xnui. p | EJEKCITO Y HACIENDA 
DE FILII'LNAS.—Siccion M i l i t a r . — S e anuncia al 
público que el dia 29 del corriente Noviembre 
á las doce do su m .nana se subastará ante 
la Junta de Re»)es Almonedas que tendrá lu-
gar en los estrados de la Intendencia general 
la adquisición de los artículos que á conti-
nuación se espresan, bajo los tipos descen-
dentes que al lado de cada uno figuran. 
200 arrobas de garbanzos á S 2,75 
por cada arroba. 
400 arrobas de avichuelas á 2,75 
idem. 
400 cávanos de mongos á 5,50 
cavan. 
G00 arrobas de vino tinto á 5,00. 
Las personas que quieran prestar este ser-
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar designados para su re-
mate en el mejor postor, siendo de advertir 
que es de cuenta de los contratistas el en-
tregar los tres primeros artículos empacados 
en sacos ó bayones, y el vino embasado en 
barriles de cuatro arrobas. Son para Cochin-
china. 
Manila 25 de Noviembre de Í858 .—El Con-
tador general en comisión, Agustin de la 
Cavada. •] 
COSTADUBIA GEKEQAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE I I I U ' I I S A S . = Sección C i c i l - dia 29 del cor-
riente Novii mbre; á las doce de su mañuna, j 
se subastará ante la Junta de U.-ales Almonc-' 
das que, se celebrará en los estrados de la I n - t 
tendencia general, la adquisición de mil a r - j 
robas de paja de palay prensada para alimento ¡ 
de los caballos de la espedicion militaren Co-
chinchina, al lipo descendente de cuarenta y 
tres céntimos de peso cada arroba; y se: 
anunci i al público para que ¡as personas qaa1 
desée i hacer este servicio acudan suficiente-; 
mente garantidos en el día, hora y lugar ar - , 
riba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Manila 2-í de Noviembre de 1858.—Agustín ; 
de la Cavada. i 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de lleales Almonedas 
de Maní a 26 de Noviembre de -1858.== Manuel 
Marzano. 2 
ESCIIIÜANIA GENERAL DE REAL HACIENDA, — Por 
providencia del Mino. Sr. Intendente general 
de Ejércico y Hacienda dictada con fecha diez 
y seis del actual en el espediente de la cuenta 
de la división de Zamboanga correspondiente 
á la época desde Junio de mil ochocientos 
treinta y dos' hasta Agosto de mil ochocientos 
treinta y cnalro, se cita, y emp'aza á D José 
Gómez Ro dan Oficial -1.° del cuerpo admi-
nistrativo de la Aunada é Interventor que fué 
de este Departamento en la citada época, 
para que se presente á pagar la cantidad de 
ciucueula y ocho pesos importe del alcance' 
en m contra declarado por el Tribunal del 
ramo en ¡as espresadas cuentas, apercibido 
que su omisión le parará el perjuicio que 
hubiere lugar. 
Manila 26 de Noviembre de 4858.—Manuel 
Marzano. -i 
Se anuncia al público, que el dia 4S de 
Enero próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificara en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo de 
la matanza y limpieza de reses de la prp-
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil trescientos ochenta pesos 
anuales, y con sugecion al pliego de condicio-
nes que obra unido al espediente de sú razón y 
que desde esta fecha está de manifiesto, en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arribá 
designados para su remale en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 26 de Noviembre de 1858. = Manuel 
Marzano. 2 
CORPORACIONES. 
ES'CIUBAMA GENERAL DE REAL HACIENDA.=Por 
providencia "del Sr. Juez de Hacienda de estas 
Islas se procederá á la venta en subasta pública 
de los bienes mueb es embargados á D. Mariano 
Arríela que consisten en varios aparadores, 
mesas, sillas, lámparas, cristalería, bajil a, l i -
bros, carruage y otros efectos, cuya venta 
tendrá lugar en la casa calle Real de Manila 
esquina á la de San Juan de Letran el dia 6 
de Diciembre próesimo venidero á las doce 
de la mañana, donde existen depositados di-
chos efectos y donde se constituirá el Juzgado, 
estando les autos donde obran los iuvenla-
rios y aprecios, de manifiesto en la Escr i -
banía del infrascrito sita cu la Aduana. 
Manila 26 de Noviembre de 4 858.=Manuel 
Marzano. -1 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L IT. 
El Pino. Sr. Comisario Régio, á propuesta 
de la Junta de Gobierno, ha dispuesto se con1 
voque á Junta general estraordinaria de accio-
nistas para el domingo cinco de Diciembre 
próesimo, ñ las once de la mañana. En ella 
se procederá al nombramiento de cajero, em-
pleo que ha quedado vacante por fallecimiento 
del que lo era D. José Cé is, y de dos Consi-
liarios que rcemptazen á los nombrados en la 
ú tima Junta general que no han podido en-
trar á desempeñar sus cargos. 
Manila 2 i de Noviembre de ^ 8 5 8 . = E l , Se1 
cretario, José Corrales. 7 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L H . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se hace 
notoria la vacante, de la plaza de cajero del 
Establecimiento, dotada por ahora con mil 
pesos anuales-, con un ausilíar con quinientos, 
y el número necesario de escribientes y con-
tadores de moneda. Los que quieran optar á 
ella, presentarán sus solicitudes á la Dirección. 
Manila 25 de Noviembre de 4 8 5 8 . = E L S e -
cretario, José Corrales. i 
ESCIUIUNTA GENERAL DE REAL HACIENDA.—Por 
providencia del Sr. Juez de Hacienda de estas 
Islas se procederá á la venta en subasta pú-
blica de los bienes, muebles embargados á ! 
Ü. Policarpo Riifó de León, cuyo ac lo¿endrá : 
lugar en la casa morada de S. S.8 sita en la 
calle de S. Jae.into el dia siete del próesimo 
entrante Diciembre á las doce de su mañana 
estando los autos donde obran los inventarios 
y aprecios de manifiesto en la Escribanía del 
infrascrílo sita en la Aduana, y los efectos 
que se han de vender depositados en otra 
casa en la misma calle de S. Jacinto frente 
á la fábrica de chocolate. 
Manila 26 de Noviembre de -1858. = Manuel 
Marzano, -1 
Se anuncia al púb ico, que el dia 15 de 
Enero próesimo a las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendó del 
sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de llocos Sur, bajo ol tipo en pro-
gresión ascendente de quinienlos ochenta pesos 
anuales, y con sugecion al p iego de condi-
ciones que obra unido, al espediente de su 
razón que desde esta fecha está de manifiesto 
en la oficina del que suscribe. Los qüé gusten 
prestar este servicio acudirán BüñcícflféínQüte 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O D E I S A B E L Ú . 
Vencido el primer semestre de este año, la 
Junta de Gobierno, con presencia de lirjuida-
cioii de los beneficios en él obtenidos, ha 
acordado hacer un dividendo de A p § . t • 
En consee.uencia, pueden los Sres. accionis-
tas acudir á la coja del Establecimiento á per-
cibir sus respectivas, contingentes, de nueve 
á doce de cua quicr dia de los de oficina. 
Manila 27 de Noviembre de -1858 = E 1 Se-
cretario, José Corrales. -18 
DIA 29 D E N O V I E M B R E . 
L U N E S . Vir/ilia y ayuno. L a Conmemoración del 
Suntisinio Sacramento y S . Saturnino O. Mr . 
Martiroloyio.—San Saturnino, obispo, en Tolosa, 
el cual en tiempo de Dedo fue cogido por los gen-
tiles en el Capitolio do agüe i t a ciudad, de donde arro-
jándole, de las escaleras abajo so lo es t re l ló la cabeza, 
y le sal tó el cerebro, y In-.cbo su cuerpo pedazos 
e n t r e g ó su alma á Dios, de quien era (ligua. 
SANTO D E MAS1 AÍNA. 
M A R T . Fiíera. de Manila S. Andrés Ap. Patrón de 
Munilu y Stu. M a u r a Virgen y M á r t i r . 
mea 
AVISOS. 
Administración general 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
Hoy lunes á las cuatro de su larde s d d r á 
para Cádiz la fragata cspañ )ia ( ¡ e n e r e ! i hu r -
ruca, se^uo aviso recibido de la Capilanía 
del Puerlo. 
Manila 27 de Psoviembie de I t S o S ^ E I 
Adrainislrador general iuleriüo, Francisco 
Marlioez. 
Se ha recibido en esta Administra-ion du-
rante la semana próesima pasada correspon-
dencia de las provincias maiílimas Capíz y 
Romblon. 
Manila 28 de Noviembre de 1858.—El 
Adminislrador general ititerioó, Francisco 
Marlioez. 
No impidiéndolo el tiempo saldrá 
para Cácli¡, sm falla tilguna el día I . " de Diciembre 
próes tmo venidero la barca española GEMfiRAL CHDR-
IQ}CA; admite pasajeros, y para íti aju>le pueden en-
tenderse con Orbela, Cucullu y 
Para Cádiz, saldrá la fragata REÍN A 
DE LOS ANGELUS el 1 0 de Líiisiembre; admile carga 
fina 'ó flele y pasajeros, la despachan 
Uostamanie y Sobrinos. 
Para Cádiz, saldrá la fragata clí-
per española KtvlNA DKc OüCKANO el 14 de Diciem-
bre, solo admile 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
fina á fíele, la despachan H usía man te y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre ó en loá primeros días de bnero la fragata 
Clipper española MAlUíAlUTA: admile carga fina á 
fletes moderados y pasajeros, para los que tiene esce-
lentes comodidades—Véanse con su capitán & bordo ó 
en casa do Smilb, Bell y G * 
Para Cádiz, saldrá del 1.° al 5 de 
Diciembre próesimo la barca española AMISTAD; ad-
mite alguna carga fina á flele y pasajeros, la despacha 
Fernando Muñ- z. 
Para Emuy y Chancheu, deberá 
salir el bergantin e»pañ. l S. BENiTO el 1.° de Diciem-
bre próesimo, y para cuyos punios ídmi io carga á 
flele, leniojido espacio cómodo para 100 pasajeros chinos 
y eniendiéudose para todo con los ríeladbrés 
Anlonio Binlong y C 4 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N. MOLINA. 
Cottipelenlemenla autorizado por D. José Sánchez 
Guerrero , ípara vender en almoneda sin reserva, el aju^r 
de su casa, verificaré dicha almoneda para el 1.° y 2 
del entrante mes de 4 á 4 do sus tardes en la calle 
de S. Juan de Letraii, casa n ú m . 17; donde halla-
xán rais.favorecodores, un mueblaje surtido, lalos, como 
aparadores, camas, sofaes, butacas, sülas, lámparas , 
globos, un magnífico cuadro de movimiento con tnú-
8Íca y reltf;, un espejo do cuerpo enlero, una caja de 
fierro para caudales, quinqué- ' , pedestales, una her-
mosa berlina casi nueva, un carruage, araña y dos 
parejas do caballos moios, siendo la .una do mucho 
mér i to . 8 
Debiendo hacerse á la vela el dia 1.° 
del próesimo Diciembre con deslmo á Cádiz la Darca 
española AMISTAD, se ruega á los Sres. pasajeros tengan 
la bondad de presentar sus respectivos pasaportes en 
casa del que suscribe, calle Real núm ?7 
Fernando Muñoz. 3 
Fonda francesa. Barraca 
núm. í . 
P. DePiagre, tiene el honor de anunciar al respetable 
público de Manila que desda el 15 del actual se ha 
hecho cargo,' en unión de su señora de dicha fonda, 
que coulinuara bajo los mismos auspicios que la tenia 
su antiguo propietario M . Dubosl. Al anunciarlo al 
público, tiene la seguridad que pondrá de su parlo 
cuanto sea dublé para merecer su confianza. 
Las horas de almueno y comida serán como siempre; 
á las nuevo almuerzo y á las cuatro y media la comida 
de mesa redonda 
Hay de venia un surtido completo de vinos de los 
mejores que vienen á Manila. 
Se compromete á hacer toda clase de comidas de 
encargo precediendo aviso con alguna anticipación; 
siendo lodo trabajado por el mismo cocinero de la 
f'Oda. 
fíelojería inglesa. 
D . J o s é S. J j íd tey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Callo de S. Vicente, casa grande cerca 
do la calle Nueva. 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al público <le estas Islas, quo se ha 
establecido pnnisionalmtnie en casa del Sr. Itoulhier, 
plaza S. Gabriel, para hacer toda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por la p ron t i tud ' as í como por 
la garantía dé * u obra 
En la madrugada del dia de ayer. 
Se lí'a estraVikdo desd • Slu. Crui al cuartel de AlisiC 
un espadín de O b Hería con empuñadura de piala; el 
que lo hubiese encontrado se servirá presentarlo al 
Sai genio encargado del repuesta del Regimienlo de 
Cabal leí ía Lanceros de Lu».on, quien dará las gracias 
ó la cnrre-pondienle gralifreacíou. i 
Suplican los que suscriben á quien 
Heven a vender una guarnición d>? collera del País, ten-
gan la amabilidad de avisar en la fib-ica de árpas calle 
de S. Jacinto núm. 2, donde recibiré las gracias ó un 
buen présenle. Francisco Velase» y hermanos 1 
Teniendo el que suscribe encargo 
de rec ib i r á p-ovincia un ^escribiente que sepa manejar 
cuentas de Subde'egacio.-1, los que se crean capaces de 
desempeñarlas concurran á su casa bita en el pueblo de 
Paco, p^ra el ajuste y coatrato. 
Vicenta W . Mendoza. i 
Taller de marmoleña de Don Do-
mingo Doual eu el anticuo ealableeimienlo del finado 
Sr. Canals, en Arroceros. 
Se hacen mesas de altares y retablos, pilas baulis-
males, aguamaniles y lavamanos, mausoleos, panteones, 
lápidas de todas clases decoradas y sencillas, tableros 
para toda clase de mesas; y se encarga de todo lo 
concerniente al ramo de marmolería. 4 
OBiUlHMt M S A S T R E R I A . 
DIRIGIDO POR M A E S T R O E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Calle (le S. Jacinto couliguo á la fábrica 
de cbocolatp, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera. En dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
Dumía y prontitud. 
José Ramírez. 
ALQUILER. 
• • M Í 
Calle de Jólo, en la casn man acá. del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFiCOS por lodos 
los procedimientos mas' en voga sobre placa 
metálica (l)aguerrootipo) papel, cristal etc. 
Las "personas qaií deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios ea dicha 
casa. 1. 
Dientes y denta-
duras artificiales. 
De uso general en Europa 
los dientes artificiales inalte-
rables tienen por efecto el mautener los na-
turales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se aflojan y se caen; de facilitar la 
{ironunciacion y mantener la saliva en la )oca, impedir que ?e hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es faco de 
enfermedades. 
DOLOR DE M U E L A S . 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fría 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fer.lre, cirujano deulista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de San 
Vicente. 1 
Retratos Ambotipos 
En el establecimienio de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por un procedimiento enteramente 
nuevo en Filipinas, que además d« ser'doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallan al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á todo 
aqui. Retratos al Daguerreotipo, sobre cris-
la i , papel etc. con cajilas de bum gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
el vapor. / j . 
Apoderamiento general 
de las Obras Pias. 
Se alquila la casa calle de Palacio *hiím 87 en 32 
pesos en oro % 
Se alquila una posesión con piso 
alto en el barrio de S Boque del pueblo de Quiapo; 
el que la quiera podrá enlenderse con Ü. Manuel Mar-
ti l le/ , viv» en la contigua v lien» las Pavés. 1 
I En la calle de Cabildo núm. 38, se 
ahjiuiliti dos enire.suelos 
j Se alquila un zaguán grande para 
| 5 ó 6 oaniiuKes y una cabajlema para 1ü ó 12 caba-
llos: en S. Vicente casa núm. 2 a la derecha, viniendo 
í de S. Jacinlo. 8 
j Se admite uno ó dos pupilos en 
^ S. Vicente casa núm. í & la derecha, viniendo de San 
1 Jacinto. 3 
COMPRAS Y VENTAS. 
Se compra un caballo bayo castor 
de buenas propiedades, júven, sano y muy diestro al 
pescanlOj en la calle Nueva de Binondo núm 27. 1 
encia general de ne-
gocios de Filipinas. 
So vende un casco en 45) po. en oro y una mesa 
de villar en completo estado de servicio en *50 
p^sos oro. s 3 
En el Murallon almacén de los Ma-
rinos, hay de venta . i r ro i corriente do la ludia á quince 
reales cavan con su SHCO, nlala. 
En la calle de la Solana num. 4, 
se vende un carruaje con buenos ínUeHeg y una pa-
reja de caballos de llocos muy trotadores y para salir 
pronto de ello, se dará lodo en el módico precio de 
3i)0 ñesoa en oro. 2 ^. 
GANGA. Se vende una mesa de 
villar con biüos su-» enseres, ca'le del General Crespo, 
casi del aboRado Ü. Tomé* Fueiue v Silva. í 
En el bergantin-goleta B E L L A 
JULIA pailebidns M \ N U t L y panco DÉ16RAU1A surtos 
en el Mural on, se venden rajas de leña de Subic á 20 rs. 
mil por el que suscribe Paulino Novales 
Sal de Emuy. 
En la calle Nueva enfronte de la casa en donde vivió 
el Sr. Lozano mayor do M.irina, darán razón de un 
cargamento que se desea vender. 1 
A los tintoreros y espor-
Indares de tintar ron. 
' De eole artículo, hay una partida de 300 tinajas de 
supeiinr calidad de la Laguna, que se dá en menos del 
precio comento en la plaza, casa núm 100 do la calle 
Beal do t t a . Cruz. Kn la misina se encuentra también 
un carruaje de muelles qua se dará al comprador casi 
regalado 
Jurisprudencia administrativa, co-
lección rázónsda do i l ísoludones del Gobierno á con-
sulta del Gonjeio Befi en materiss de administración por 
D. Juan Sunyé , 1 tomo *,0 rustica á l peso, so halla 
de venia en la calle del Tealro de Binondo, casa n ú -
mero 5. i 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por lotes grande< y pequeños cognacs, vinos 
• d i Burdeos, Ulas de todas clases, etc., é precios muy 
j bajos. 
• En la Librería de esta imprenta se 
¡ hallan de venta los libros siguientes; 
P". Bs. 
Avenluraj de Telémaco, 1 lomo cuarto láminas, i 
Diccionario do predicadores por Ochogabia, i 
tomo semi folio. 3 
La Bib'ia de Bayamonl, histeria del nuevo testa-
mento, i tomo cuarto láminas. . . 6 
Erce—Tratado de dispensas, obra útilísima para 
lo* párrocos, 1 lomo cuarto. . . . . 2 
Novísima Semana Sania con oraciones y medi-
j taciones, 1 tomo grueso. . . . . S 
1 Eizaguirre. El catolicismo en presencia de sus 
[ disidentes 1856, 2 tomos 8 
Maret. Ensayo sobre el panteísmo 18o*, 1 tomo. 1 
Villeneuve Economía política cristiana, 5 to-
mos 1858 7 
Poesías, el libro de los cantares por T. y Quin-
tana, 1 lomo. . . . . . . . 1 
Tapia. Manual leóiico práctico de los juicios de 
inventario y partición de herencias, 1 tomo. 2 
Combalot, conferencias sobre las grandezas de 
I la Virgen, 1 lomo . . . , 1 
Erasio. El amigo de la juventud, 5 tomos. . 3 
Devoción al sagrado corazón de Jesús , 1 tomo. » 
t Ll Mes de Junio consagrado á N . S. Jesucristo, 
1 tomo. . . . . . . . . > 
; El Mes de Mayo sobre el amor de María, 1 tomo. » 
j Novísimo ordinario de \¿ misa que comprende 
i el mas completo devocionario, 1 lomo láminas. 1 
i Enlrelenimiento do un prisionero por el Barón 
do Juras Realés, t lomos cuarto. . . . 2 
Orsine Flores del cielo, imilacion de los Santos 
1855, 1 tomo 1 
Bioardi. Deberes y espíritu de los eclesiásticos, 
1 tomo. . . . • . . . 1 
Dubnií . Costumbres de los pueblos de la India, 
2 lomos 2 
Aventuras del Bachiller do Salamanca, 1 tomo 
octavo. « . . . . . . 1 
Manual de historia universal por Bañera. . 1 
Conferencias sobre la iglesia católica por Wisse-
man, 2 lomos . . . . . . . 2 
Vida y milagros de S. Antonio Abad, 1 tomo 
cuarto . . . . » . . . i 
Traludode ariimélica por Cortázar, 1 tomo cuarto. 1 
Barran. Esposioion razonada del cristianismo, 2 
lomos 1856. . . . . . . . 3 
La Puente. Meditaciones espirituales, 3 lomos 1856. 5 
Jeruaalen libertada poema en 20 cantos y 21 lá -
minas, 4 lom^s cuarto . . . . . 6 
De.b t i . lolilulionura canonicarum, nueva e.lición 
por el Or. Cáilos Haymundo Fost, 3 lomoscu.iilo. 6 
Orlolan. Ksplicacion hislóiica de la inslilula do 
Juál iniano, 4 lomos. . . . . . 5 
Enciclopedia de terapéutica especial médica y 
qui rúr - ica por Hur l ido y Mendoza, k lomos.. 6 
Obra* completas de Chateaubriand con las memo-
rias de Ulira-Tumba 3 lomos folio. . . 16 
Buffon historia natural 13 tomos id. láminas. . 80 
La maravilla del siu,lo 2 tomos id. . . 5 
Viaje iluslrado al rededor del mundo 2 lomos id. 10 
Vindicias de la Biblia por U u c l o l l tomo id . . 3 
Obras completas del P. Ventura de Báulica, 1S 
tomos id . . . . . . . . . 2( 
Suma de Slo Tomás 12 tom s. . . . . 1 6 
Billuarl teología 10 tomos. . . • . . . 2 0 
Diccionario geográfico de España y Ultramar per 
Madoz, 16 lomos folio 30 
El cura ilustrado 3 lomos id 7 
Catecismo do S. Pío 5 0 1 tomo id 2 
Historia do S. Aguslin 2 
Año cristiano en 9 tomos 8.° láminas, . . 1 2 
Manual de confesores por Gaume 2 tomos. . 3 
líl nuevo confesor por Bculer 2 lomos, . 3 
Catecismo bislórico. . . . « . . • 
El amigo de ios niños. . . . , . » 
Boselli, filosofía 6 tomos í.0. . . . . 16 
Calepino do .^alas 1 tomo 4 o 2 
Historia de las religiones 1 tomo 4 0 mayor. . 3 
Kecitáciones del derecho c iv i l de J. Heinecio. 
2 tomos. . . . . . • • . i 4 
Arle esplicado 1 tomo 4.° 2 
Valbueoa reformado 1 lomo. . . . . 6 
Guia de Agrimensores 1 (.orno. . , . . 2 
Tissol medicina doniéslica 1 lomo. . % . 3 
Manual predicable 1 lomo 2 
Teología de Ccrboni 6 lomos 4,°. . . 8 
Perrone del prolestanlismo 2 lomos en uno 4.°. 3 
l l isloiia do la Marina Beal de España, láminas 
2 lomos folio 80 
La Italia Boja 1 lomo . . . ' . . 1 
Matilde ó las Cruzadas 3 lomos 8.° . , . 2 
María ó la conversión de una familia protestante, „ 
1 lomo octavo i d . . . . . . . • 
Nuevo rvanual de hemeopalia por el Dr. Chepmell 
1 lomo cuarto. . . . . . . . 1 
Nuevas cartas de Wi l l i am Cobbetl, 1 tomo. . 1 
Or-iciones escocidas de Uicertm, 2 tomos grueso. 1 
Selva da materias predicables por S. Ligorio, 3 
tomos en 1 volumen id. . . . . . 2 
Tratado de ariimélica general por Aguirrezabal, 
1 lomo cuarto . . . . . . . 1 
Tratado de los primeros ausilios que deben ad-
ministrarse en las enfermedades y accidentes 
quo amenazan destruir proolamenle la vida por 
el Dr. Troussel 1 tomo cuailo. . . . . 1 
Viaje á Oriente, 2 tomos 8 ° 1 
En el almacén del Ancla en la 
Esco'ia, se acaban de recibir: 
Jamones lejílimos do Weslphalia, 
Id. eslrcnieños. 
i d . de China. 
Chorizos y morcillas es t remeñas . 
Salchichm do Marsella seco 
Fru ías en su jugo do varias clases. 
I d . en almíbar 
Carne de membrillo por libra. 
Garbanzos, abichuelas y chícharos. 
L>\las españolas, inglesas, francesas y alemanas. 
Como verduras do todas clases, pavo, liebre, carne 
de vaca, ternera, carnero y venado, faisanes, pesca-
dos, como anguila, robaliza lenguado, salmón, vesugo, 
merluza, lisa, congrio, calanmes, rodaballo, almejas, os-
tras ole 
Vinos jerez de todas clases, moscatel, pajarete, man-
zanilla, Pedro J iménez , Valdepefus, vino blanco de la 
tierra, burdeos, S. Julián, del Bhin, tinto superior, 
coñac del águila y otros, champaña, cerveza blanca 
y negra, ajenjo, licores do todas clases, esp>ño|e.s y j 
holandeses, aguardiente do 26° y 36°, anisado do Ma- ' 
Horca de superior calidad lodo por pipas, medias cuar-
tas, damajuanas, barriles y botellas según lo permiien 
sus embases. 
Quesos de bola muy frescos, mantequilla holandesa, 
candelas de esperma, encurtidos, cajas de jinebra, ba-
calao de Escocia muy fresco, pasas, fideos, aceitunas 
gordales, anchoas, atún. j 
Todos estos efectos son inmejorables se responde de 
su buena calidad y asegurando gran modicidad en el 
precio resperlo h otros establecimientos 
Hay también una partida do filtros para agua á 
í 5 ps. uno. 
Calzado, 
' De venia en el almacén de la calle de Anloague 
casa núm 3 
Bolitos elásticos lodo charol. . • S * ' 
I d . id chagrín y charol. . 4 » 
Id. id . saieti y charol. , . 8 6 
Bolitas para señoras do salen con lapas. 
Id . id . id. con lacón 
Id . id . id. charol y tapas. 
Id . id . cabrililla y lacón. 
Id . id . columbiano y cordón. 
Id . i d . columbiano y eláslico. 
Los que suscriben coty. 
pran piala ai-11 p g por mayor. 
J. M. Tuasoo & C* 
Puesto público de camh\* 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jahonet 
Hoy se compran onzas á $ 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Almacén de papel calle Rea l de Manila, esquinn 
á la de Cabildo. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 
y se venden á S 14-4 y en canlldad qm 
pase de S 100 se compra plata al 11 p § . 
8 
Se venden pipas vacias para aguada 
de torios umafu s. fcmith, Bell y C 1 
Elegantes cajitas de dulces y con^  
files do Taris, iguales a las que se sirviefon en el 
bauiismo de S. A. 1 el Príncipe de Aig i l i a . 
SB vemien en los pisos altos del almacén de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á los precios siguienles; 
por erija 1 peso, 12 rs , 2 ps., 20 rs., 8, 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda que no ecsiia cambio. 
E l almacén de la calle de Anloal 
gue núm 3, vendo lus siguientes efJcios que acabil 
de recibir por la Trágala BEINA DE LOS ANGELES! 
procedenio de Cádiz. 
Vino tinto del Priorato á 3 1/2 ps. arroba. 
Id . raóscatél superior a 8 ps. arroba. 
I d . málaga dulce é 5 ps arroba. 
Id . manzanilla pasada, fina y olorosa á 9 ps. arroba, 
I d . jerez seco y amoulülado desde 5 hasta 12 pesos 
arroba 
I d . Guindas á 8 ps. arroba y 4 rs. botella. 
I d . embotellados de Jerez de 1 • seco y amonlillado 
á 9 ps. docena y 6 rs. botella. 
Id . id en España de jerez, moscatel, pajarete, Pedro 
Jiménez, I-grimas, linlilla de Rola y Canarias á 5 rs. 
botella. 
Id . id de manzanilla, málaga y San Vicente á 4 reales 
boloila. 
Aguardiente de 36 grados i". 9 ps. arroba y 5 rs. botaila, 
Coñac á 9 y 7 1/2 ps docena de bo'lelas. 
Anisado superior do Mallorca á 7 ps. damajuana 
de 1 arroba con casco. 
Anisado superior catalán á 6 ps. damajuana con 
casco. 
Anisado corríenlo á 4 1/2 ps.'damajuana de 1 arroba 
sin casco. 
i inores de varias clases á 7, 8 y 9 ps. docena da 
botellas. 
Marrasquino de Zahara á 9 ps. docena de botellas j 
6 rs. una. 
Curazao á 4 rs. bolellila. 
Chaiiipaña á 9 ps. docena de botellas y 6 ra una. ' 
Burdeos á 6 ps. docena do botellas. 
Cerveza é 4 ps. id . i d 
Ginebra legitima de Holanda á 9 ps. cajas do 15 fras-
cos dobles y 6 rs. frasco. 
Ginebra buena á 7 ps, caja de 15 frascos tamaño cor-
riente y 5 rs. frasco. 
Garbanzos superiores á 3 ps. arroba. 
Habichuelas a 8 ps. arroba. 
Lentej»s á 3 ps. arroba. 
Gbf> üaros á 3 ps arroba. 
Casldñas pilongas á 4 ps. lala do 1 arroba. 
Fideos á 18 rs caja de 1/i arroba y 10 rs de 1/4, 
Acollo de olí o á 20 rs. botija de 1/í arroba. 
Chorizo y morcillas á 2J rs. lata de 1/4 arroba. 
Quesos de bola á 14 rs. uno 
Salchichón de Marsella á ' 1 0 rs l ibra. 
Manlequilla supeiior á 6 rs. libra. 
Pasas do Málaga á 11 rs. lata de 1/4 arroba. 
Higos de Lepo á 10 rs. lala do 5 libras 
Ciruelas pasas á 12 rs. lata do 1/4 arroba. 
Almendras de Valencia á 9 ps. arroba y 3 rs. libra. 
Dulce do membrillo á 6 rs lata de 2 libras. 
Avellanas á * ps arroba y 1 peso ganla. 
Colillores en salmuera á 3 ps. barril de 1 arroba. 
Encnitidos á 4 y 6 rs. fiasco. 
Aceitunas gordales á 14 rs cuñete de 1 arroba. 
Orógano y laurel á i rs. libra 
Pimentón á 3 rs. l ibra. 
Anchoas á 2 ps cuñete de 1/1 arroba y 3 ps. de 
l arroba. 
Alcauciles en aceite á 7 rs lata de 3 libras. 
Atún encebollado á 7 rs. lata de 3 libras. 
Sardinas fiitasdo la fábrica L. \ HORMIGA é 1 peso 
lala y 4 rs. media. 
Bacalao superior h 20 ps quintal y 6 ps. arroba. 
Saidinas prensadas á 16 ps. barril do 1200 y 12 rs» 
el cíenlo. 
Alhucema á 2 ps. arroba y 1 real l ibra. 
Fábrica de carruages 
calle de Palacio núm. 45. 
Se venden en este establecimiento una larlana ó palao-
quin nuevo, varios carruages de otras construcciones. 1 
Hermosísimos pianos verticales, 
los mejores que liarla ahoia han llegado á esta Ca-
piljil , acabados de recibir y ,so hallan de venta en casa 
do los quo'suscriben, calle do Anloague 
Schwiibe v C • 4 
En la segunda calle del pueblo de 
S. Josó en Trozo, so vende un terreno no 93 varas de 
fondo y 9 í id de frente con su buon embarcadero, ea 
muy apropósilo para formar fincas ó depósito de comer-
CÍOj los que quieran lomarlo pueden ver al que suscribe 
que vive en el mismo pueblo Víctor Blanco. 8 
En la calle del Teatro de Binondo 
casa núm. 5, hay de venia colchones aprofió.-.ito para 
literas, bolitas para señoras, tampipis ó sean roperos 
do Clima, jéulas do Europa para cmarios, láminas i l u -
minadas do escenas andaluzas, Año cris'.iano con lá-
minas linas y dominicas 5 lomos folio pasta en 25 ps , 
Los moros en las Alpujarras novela histórica 8 tomos 
en 1 peso, sinamomos y otras plantas de China en 
macetas di- la misma procedencia. 1 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y gutirmciones en la calle del Arzobispo 
núm. 4. 
\ 
se despide de sus amigos. 
M A N I L A : 
Imprentft de Ramiroz y Giraudior, Editores 
responaubles. 
